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ごとではあるが、本年（2016年）4月に経済研究所の所長に就任し
た。7月に公開シンポジウムを実施し、本誌『 CUC View&Vision』
の発行に至っている。所長就任後、初めてのテーマとして「産学連携」を
選んだ時、理工系学部を持たない千葉商科大学において産学連携に関して
有用な議論ができるかどうか若干不安であった。しかし、近畿大学の宗像
惠先生を始めとする素晴らしい講演者・寄稿者に恵まれ、大成功のシンポ
ジウム、大変内容の濃い『CUC View&Vision』の特集となったと自負して
いる。『CUC View&Vision』においては、特集以外でも多くの素晴らしい
方々にご寄稿いただくことができた。経済研究所開設以来初の女性所長と
して、気負う部分もあった私であるが、おかげで少しだけ肩の力を抜くこ
とができるようになったと思う。何分不慣れなことも多く、研究所のス
タッフ、運営委員の先生方、その他多くの皆様方に多大なご協力をいただ
いたことを心より感謝している。今後も経済研究所は、大学の研究機関と
して社会から望まれる研究を行い、積極的に情報を発信していきたいと考
えている。引き続き皆様からのご支援・ご協力を切にお願いしたい所存で
ある。
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経済研究所出版物情報
■『CUC  View&Vision』※
●第39号「特集―主要国における金融政策の展開」
　2015/Mar.,全82ペ ジー。
●第40号「特集―福祉と介護」
　2015/Sep.,全68ペ ジー。
●第41号「特集―中国経済と社会」
　2016/Mar.,全62ペ ジー。
※『国府台経済研究』定価1,000円（税込）、『CUC  View&Vision』
　定価800円（税込）購読申込みは、千葉商科大学経済研究所
　TEL：047-372-4863まで。
■『国府台経済研究』第26巻※
●第1号「ヨーロッパ統合に関する総合的研究」、2016年3月
　執筆担当者：師尾晶子・藤野奈津子・中村　晃・藤原七重・酒井志延
■『中小企業支援研究』
発行　経済研究所　中小企業研究・支援機構
●Vol.1、2014年3月31日発行（創刊号）「特集：アベノミクスと中小企業」
●別冊Vol.1、2014年9月30日発行
●Vol.2、2015年3月31日発行
●別冊Vol.2、2015年9月30日発行
●Vol.3、2016年3月31日発行
